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INTRODUCCIÓN: La Organización Mundial de la Salud declara que 15% de 
la población mundial tiene algún tipo de condición de salud por discapacidad1, 
conociendo que actualmente, siguen encontrando barreras para la 
participación en actividades relacionadas con la actividad física, el deporte y 
el ocio saludable2. La determinación de las competencias del profesional del 
fitness del sector en relación a la inclusión en sus servicios de estas personas 
contribuirá a definir un óptimo desempeño profesional3, proporcionarán al 
profesional herramientas reales en su formación continua y maximizará sus 
posibilidades profesionales en los contextos reales4. 
OBJETIVO: Definir en el contexto español las competencias del profesional 
de fitness inclusivo, como base previa para el diseño de un programa de 
formación continua en este tema para los profesionales del sector. 
METODOLOGÍA. 15 expertos, todos ellos pertenecientes a alguna de las 6 
instituciones participantes en el proyecto de investigación “Universal Fitness 
Inclusion Training for Work (UFIT-W)” participaron en un método de encuesta 
Delphi a través de 5 estadios diferentes, siendo el primero exploratorio. Cada 
ronda fue establecida en una de las 5 reuniones del citado proyecto durante 
2014 (4) y primer trimestre de 2015 (1). Los autores tradujeron y adecuaron la 
propuesta al contexto español. 
RESULTADOS: Las competencias definidas fueron las siguientes: 
1. Demostrar una preparación personal y profesional para facilitar la 
participación de las personas con discapacidad. 
2. Preparar la instalación deportiva para la inclusión de personas con 
discapacidad. 
3. Comunicarse con los participantes con discapacidad de manera efectiva. 
4. Demostrar la capacidad de adaptarse a las consideraciones especiales que 
las personas con discapacidades pueden presentar en base a su 
discapacidad o condición de salud. 
5. Gestionar positivamente el valor de trabajar con profesionales afines con 
respecto a la inclusión de personas con discapacidad. 
6. Planificar un programa de acondicionamiento físico eficaz con una persona 
con discapacidad. 
7. Llevar a cabo el programa de acondicionamiento físico de manera efectiva. 
8. Revisar y evaluar el programa de acondicionamiento físico de manera 
eficaz. 
9. Fomentar en el desempeño profesional la accesibilidad universal en los 
servicios de fitness. 
10. Demostrar conciencia de las propias capacidades y la reflexión continua 
sobre la práctica profesional y personal. 
 
CONCLUSIONES. Las competencias definidas responden a las necesidades 
detectadas por los expertos, por lo que sirven de base para la concreción del 
desempeño profesional como de las actividades formativas que, en el futuro, 
tengan como objetivo cualificar a los profesionales del fitness. 
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